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The College of 
WILLIAM and MARY 
in Virginia 
EXERCISES 
On the Occasion of 
THE CONFERRING OF DEGREES 
SUNDAY, JUNE THE NINTH 
ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND SIXTY-EIGHT 
FIVE O'CLOCK 
COLLEGE YARD AT FRONT OF THE 
SIR CHRISTOPHER WREN BUILDING 
WILLIAMSBURG 
ORDER OF EXERCISES 
The President of the College Presiding 
Organ Prelude 	 Arthur Roach '70 
Processional: 
William and Mary Hymn 	 The William and Mary Choir 
Jeanne Rose '32; G. M. Small 
The National Anthem 
Invocation 	 The Reverend John F. Byerly, Jr., B.D. 
Commencement Address 
	 The Honorable Gerald R. Ford, LL.B. 
United States Representative from Michigan 
Musical Selection: "Jubilate Deo" 
(0 Be Joyful in the Lord) — Gabrieli 
The William and Mary Choir 
Carl A. Fehr, Ed.D., Director 
Steven Shrader '71, Organist 
Announcements of Prizes and Awards 
Lord Botetourt Medal, Carr Cup, 
Sullivan Awards 	 W. Melville Jones, Ph.D. 
(Recipients will be presented by 	 Dean of the College 
Robert Allen Blair, President of the 
Class of 1968) 
CONFERRING OF DEGREES 
Benediction 	 The Reverend John F. Byerly, Jr., B.D. 
Recessional: 
William and Mary Hymn 	 The William and Mary Choir 
Organ Postlude 	 Arthur Roach '70 
(The audience is requested to stand for the Benediction, and to remain in place during 
the Recessional, until the Academic Procession has reached the President's House) 
Alma Mater 	 Choir, Faculty, and Recipients of Degrees 
AT THE PRESIDENT'S HOUSE 
RECIPIENTS OF DEGREES 
(The audience is requested to refrain from applauding 
until each group has received diplomas.) 
SCIENTIAE BACCALAUREI 
Diana Fay Amsbaugh  
	
 Vienna 
Susan Clocker Andrews 	 Alexandria . 
Charles Fred Anspach 
	
 Newport News 
David V. Appler 
	
Berkeley Heights, N. J. 
Regina Ann Armentrout 	  Richmond 
Benjamin Hobart Audet 	 Portsmouth 
High Honors in Physics 
Carol Ann Bagley 	 Richmond 
James Lyle Bagley 
		
Chesapeake 
John Edward Bailey, Jr. 	 Williamsburg 
Janet Louise Baker 	 Arlington 
Thomas Oliver Baker 
	
Miami, Fla. 
William Marshall Ballance 	  Jarratt 
Gretchen Lee Barney 	 Virginia Beach 
Susan B. Baskerville 
		
Richmond 
Leslie C. Beadling 
	
	
Elizabeth, Pa. 
George Alvin Bear, Jr. 	 	 Medford, N. J. 
John Alexander Birk * 	  Petersburg 
Helen Suzanne Bolton 	  Arlington 
Nancy Lee Bonifant 	 Silver Spring, Md. 
Phi Beta Kappa 
Judith Ann Booker 	  Annandale 
Stephen Gustav Borleske 
West Friendship, Md. 
Marie Elizabeth Boudreau 
		
Hampton 
Frederick Otto Boysen 
	
Haddonfield, N.J. 
David Gordon Bragg  
		
Bena 
Elizabeth Ann Bromley 
	
Washington, D. C. 
Adin Deering Brown 
	
El Paso, Texas 
Diane Ruth Brown 
	
 Curundu, Canal Zone 
Frederick Lee Brown 	  Williamsburg 
Ronald Dane Brown    
	
 Fieldale 
Judith Rent Bryant * 	 Newport News 
William Gordon Buchanan III 	  Roanoke 
Sharon Elizabeth Buck 
	
Newport News 
Mercer David Burt * 	  Newport News 
Gretchen Joan Carney 	  Newport News 
Samuel Bryan Chandler 	  Montross 
Roger Chesser 	 Williamsburg 
Mei-Chuan Tang Chow 
Taipei, Taiwan, Rep. of China 
Walter William Collins 
		
Norfolk 
Arthur Franklin Conway 
		
Kilmarnock 
High Honors in Biology 
Herminio Cuervo-Delgado 	 Hampton 
Daniel Meyer Darragh * 
	
Pittsburgh, Pa. 
James E. Davis 	  Petersburg 
David Roger Dinterman * 	  Vienna 
William Carlton Dixon 	 Alexandria 
Richard Lester Dolsey 	  Richmond 
Eleanor Carter Douglas 	  Columbus, Ga. 
Robert Edwin Drake, Jr. 	  Rockville, Md. 
Samuel T. Edwards, Jr. 	 Hampton 
Susan Michele Flinn 	  Falls Church 
Donald Neal Freeman 
	
Silver Spring, Md. 
Diane Terese Goodman 	 Greenville, S. C. 
Kathryn Louise Green 	 Charlottesville 
Cheryl Lynn Griffiths 	 Fairfax 
Phi Beta Kappa 
Sharone Althea Hansen 
	
Newport News 
Wayde Lockwin Harrison 
	
Bridgeville, Pa. 
Susan Holmes Harvell   
	
Bon Air 
Kenneth Alfred Himmel 
		
Melrose, Mass. 
Catharine Mackie Hoggard 
	
Newport News 
Barbara Ann Holley 
	
Arlington 
Phi Beta Kappa 
Susan Louise Hollis 
	  Norfolk 
Edwin Patrick Hopkins 	 Chester 
Grover Charles Howard 	
 Portsmouth 
Rebecca Earlene Humphlett 	
 Richmond 
Mary Ellen Hurn 
	
 Murray, Ky. 
Phi Beta Kappa 
James R. Jancaitis     
	
Norfolk 
Daniel George Jenkins 
	 Ligonier, Pa. 
Ruth Ann Jenkins 
	
 Manquin 
James Page Jullien 
	
 Falls Church 
Dean Elizabeth Kahl 	
 Petersburg 
Howard Donald Kahn 
West Caldwell, N. J. 
Lillian Martin Keister 
	 Glade Spring 
Gordon N. Kellett II 
	
 Arlington 
Catherine Yancey Kerr 
	
 Alexandria 
James Bruce Kerr 
	
 Hampton 
Peter Eisenhower King 
	 Bowie, Md. 
Warren Decatur Knowlton 
	
Reading, Mass. 
Nancy Kay Laird 	 Virginia Beach 
Phi Beta Kappa 
Helen Joyce Lantz 	 Broadway 
Paul Frederick Leimer 
	 Arlington 
Lynn Ellen Loetterle 	 Springfield 
Richard Early Lunsford 
	
Falls Church 
Diane Christine Lynch   
	
Hampton 
David Leslie Majette 
	 Newport News 
Melvin G. Manor, Jr. 
Langley Air Force Base 
Merle Grace Markwith 
	
Haddonfield, N. J. 
Phi Beta Kappa 
Robert Archer Mason ...... 
	 Atlanta, Ga. 
Elizabeth Ann May 	
 Virginia Beach 
Barbara Ellen McCoy 
	 Richmond 
Catherine Frances McCoy 
Washington, D. C. 
Tim Whittus McGaughy 	 Columbus, Ohio 
Rodger Williams McKain 	  Lima, Ohio 
Suzanne Lee Miller 	
 Tampa, Fla. 
Phi Beta Kappa 
Patricia Ann Milliren 
	
Seaford, Del. 
Phi Beta Kappa 
Edward Leigh Mollen 	
 Hampton 
Sandra Gay Morrison   
	
Winchester 
John Malcolm Mueller 	 Springfield 
Phi Beta Kappa 
Anne Carter Nelson 	 Richmond 
Eleanor Anne Nethken 
	
Staunton 
Nancy Christine Oates 	 Norfolk 
Judith Kathleen O'Grady 	  Richmond 
Nicholas Cromwell Orrick IV * 
Oak Ridge, Tenn. 
Geordie Louise Paulus 	  Alexandria 
Phi Beta Kappa 
Daniel Braisted Peacock 	  Fairfax 
Katherine Yvonne Peters 	
 Hampton 
Phi Beta Kappa 
Thomas Jefferson Powers, Jr. 	  Portsmouth 
Henry Michael Puhn 	  Williamsburg 
Sharon Anne Pursifull 	
 Newport News 
Michael C. Reeder 	  Williamsburg 
William Raymond Rhodes, Jr. 
Williamsburg 
Richard Gayle RicheIs 
	  Norfolk 
Robert Reaser Ridout 
	  Richmond 
Donald Luther Roberts 	 Williamsburg 
Donald Budd Robertson 	 Levittown, Pa. 
Mark Hamilton Rodeffer, Jr. 	 Vienna 
William Ellsworth Royall   
		
Williamsburg 
John B. Samuel    
 
			
Richmond 
Donald Powell Sanders      Wintersville, Ohio 
Gail Coursev Santilli  
 
		
Arlington 
Charles Joseph Santore *   
	
South Hill 
Margaret Louise Saulnier 
Silver Spring, Md. 
James Easley Saunders 
	  Waynesboro 
Kerry Ann Sawick 
	  Norfolk 
Geraldine Marie Schnebli 	  Arlington 
Phi Beta Kappa 
Barbara Ann Schwartz * 
	
Nashville, Tenn. 
Walter Avory Shelburne 	  Bristol 
John Dorsey Shepherd 	 Nyack, N. Y. 
William Alan Somers  
	
 
	
Lynchburg 
Thomas Linwood Spain 
		
Richmond 
June Rose Strickland  	 	 Zuni 
Robert Bruce Stroube 
		
Alexandria 
Robert Leonard Thompson     Leesburg 
Laurence Frederic Thomson 
		
Lancaster 
Lewis B. Thurston, Jr. 	
 Poquoson 
Joseph Wallace Tiller 	
 Richmond 
John Buxton Todd, Jr. 
	  Newport News 
Richard Raymond Tomlinson 
	  Arlington 
Lorna Claire Totman 	
 Oakton 
William J. Tropf III 
	  Springfield 
Honors in Physics 
Sharon Leigh Troutman 
	  Chatham 
Linda Lee Vacca 
	 Wayne, N. J. 
Mary Jean Vogel 
Jerez de la Frontera, Spain 
Steven B. Vore 	
 Fairfax 
Elizabeth Lee Wadkins 	
 Warsaw 
Selman Irvin Welt 	  Arlington 
Richard Spence Westerman 	  Falls Church 
Edgar Harold Willard III 
Berkeley Springs, W. Va. 
High Honors in Biology 
Mary Vienna Yeager 	  Arlington 
Harvey Harmon Zeigler, Jr. 
Hyndman, Pa. 
ARTIUM BACCALAUREI 
Peter Don Abarbanel 	  New York, N. Y. 
Clara Reid Abercrombie 	  McLean 
Sandra Rita Abicht 
	
 Newport News 
Spencer Perry Ackerman * 	  Purcellville 
Madelaine Aerni     
	
Williamsburg 
Honors in Modern Languages 
Dorislee Akers 	  Alexandria 
Sandra Louise Akers 
	
 Williamsburg 
Nancy Taylor Allen 	  Arlington 
Wayne Mosby Alley 	  Richmond 
Elizabeth Huntley Alvis 	  Fairfax 
Robert F. Amory 	  Williamsburg 
Claire Howell Anderson 	 Knoxville, Tenn. 
Charles Edward Applegate 
		
Williamsburg 
George Andrew Arhart 	  Richmond 
Martha Kay Atkins 	  Staunton 
Phoebe Joanne Atkinson 	  McLean 
Greta Ann Augustine 	  Colonial Heights 
Ellen Frances Babb 	  Hampton 
Hugh Babington Smith 
Oxford, Great Britain 
Nancy Marshall Baisden 
Delbarton, W. Va. 
Christine B. Bakowski 	
 Arlington 
Priscilla Blythe Baldwin 
	 Alexandria 
Worth Durham Banner 	 Williamsburg 
William Armstead Barnes, Jr. 
	
Stony Creek 
Ricarda Ann Barnett 
	
 Newport News 
Diana Barocco 
	
 Elkland, Pa. 
Phi Beta Kappa 
Kathleen Dempsey Bartee 
	
 Newport News 
John Allan Bartelt 	
 Charlottesville 
Barbara Ann Bassuener 	
 Falls Church 
Carol Battaglia 	
 Springfield 
Louise Virginia Beard * 	  Hampton 
Gregg Clinton Beatty 	  Alexandria 
Linda Lee Beazley 
	
Montpelier 
Beth LaPorte Beegle 	  Bedford, Pa. 
Robert Wilson Beers 	  Yardley, Ps. 
Harold Raymond Beirne, Jr. 	  Lynchburg 
James Robert Bell * 	  Winter Haven, Fla. 
Carol Amory Bender 	  Allentown, Pa. 
Rosemarie Benedict 	  Lexington 
Charles Harry Berger 	  La Paz, Bolivia 
Susan Patricia Beville 
	
 Chester 
Diana Biggs 	  Colorado Springs, Colo. 
Madeline Scott Billy 	  Arlington 
Renee Binzer 	  Toledo, Ohio 
Frederick Scott Black 	  Broadway 
Phi Beta Kappa 
Honors in Government 
Robert Allen Blair 	  Suffolk 
Victoria Lee Blankenship 	  Lynchburg 
Sandra Elise Bocock 	  Virginia Beach 
Anne Marie Boelt 	
 Williamsburg 
W. Stephen Bogardus 	
 McLean 
Olivian R. Boggs 	  Fort Riley, Kan. 
Carol Ann Boneta 	
 Alexandria 
Daniel Bruce Bonner 
	
 Petersburg 
Jean Elizabeth Branham 
		
Martinsville 
Elizabeth Anne Bremer 
	
Annandale 
Alison Leslie Brenner 	  New York, N. Y. 
Phi Beta Kappa 
Honors in Government 
Keith Winters Bricklemyer 
Orangeburg, S. C. 
Anne Bindon Brisebois 	  Arlington 
Phi Beta Kappa 
Carolyn Marie Brock 	  Norfolk 
Linen Patrice Broecker 	 Richmond 
William Joseph Brooke 	 Alexandria 
Ann Barringer Simonson Brooks * 
Williamsburg 
Carlton Parks Brooks III 	 Roanoke 
Henry Paul Broughton 	 Richmond 
Kristi S. Brown 	 Arlington 
High Honors in Fine Arts 
Richard Daryl Brown 	 Arlington 
William Keith Brown 	 Gloucester 
Harvey Lee Bryant III 
	
Portsmouth 
Mary Kathleen Buckley 	 Falls Church 
Susan Irvin Buckley 	  Alexandria 
Karen Alt Buenting 
	
 Staunton 
Patricia Buffington 	 Fairfield, Ct. 
Lee Bibb Lindsay Bugden 
	
Syracuse, N. Y. 
Robert M. Bullock 	 McLean 
Sheila Reagan Burcher * 
	
Hampton 
Katherine Gravelle Burge 	 Hopewell 
High Honors in Psychology 
Gerald Hampton Burnett * 	 	 Ruckersville 
Christine Shirley Burney * 	 	 Alexandria 
Virginia Lee Burt 	 Richmond 
William Arthur Butler, Jr. 	 Suffolk 
Truscilla Drane Butner 
Ft. Lauderdale, Fla. 
James Edward Callahan III 
River Vale, N. J. 
Joan Darnell Campbell 	 Lynchburg 
Victoria Anne Campbell 	  Martinsville 
Patricia Ann Carlson 
	
	
Norfolk 
Phi Beta Kappa 
High Honors in English 
Mary Patricia Carmody 	 Falls Church 
Edward Walter Carr * 	 Bethesda, Md. 
Jean Kyle Carson   
		
Hot Springs 
Rebecca Singleton Carson 
		
Richmond 
Marian Chapman 
Aberdeen Proving Ground, Md. 
Allen Harris Chappell 	  Harrisonburg 
Linda Harrell Chartier 	  West Point 
Elizabeth Anne Cherry 	  Charlottesville 
Carl Hartness Christensen 	  Salisbury, Md. 
Elnor Jane Christian 	  Jenkintown, Pa. 
Richard Stephen Citron 	  Falls Church 
Kathryn Perry Clark 	  Newport, R. I. 
Peter Tefft Clarke 
Hilton Head Island, S. C. 
Constance Marie Clawson   
		
Richmond 
Robert Newlin Clay 
	
Mt. Sterling, Ky. 
Robert Joseph Cline   
		
Alexandria 
Phi Beta Kappa 
Milton Coffman, Jr.   
		
Woodstock 
Penelope Susan Coiner  
	
 
	
Fairfax 
Carolyn Faye Coleman •* 	 	 Appomattox 
Jean Elise Coley   
			
Norfolk 
Elizabeth Carol Collins 
		
Marion 
Elizabeth Blanche Conley 
	
 
	
Alexandria 
Rose Frances Connelly 
North Abington, Mass. 
Phi Beta Kappa 
Conrad Adams Conrad 	  Oil City, Pa. 
Mary Grace Cook 	 Martinsville 
Janice Lynn Cooke 	  Richmond 
Sherry Sue Coppola 	 Yorktown 
Dorothy Lucille Correll 
	
 Newport News 
Juana Day Cottingham 	 Swoope 
Sarah Lu Cottrill 	 Chesapeake 
Kathleen Dorothy Cracraft 	  Helena, Ark. 
Dee W. Craig 
	
	 Hopewell 
Sheryl Lee Crapps 	 Annapolis, Md. 
Pamela Crawford 	 Orlando, Fla. 
Mary Ann Cremins   
		
Alexandria 
Barry Edward Creasman 
	
Hicksville, N. Y. 
Phi Beta Kappa 
David Thomas Crockett, J r. * 	 Grundy 
Susan Victoria Croghan 	  Richmond 
Ronald Drew Crank 	 Pequannock, N. J. 
Susan Elizabeth Crouse   
	
York, Pa. 
Linda Crowder 	  Baskerville 
Douglas Carrick Curtler 
	 Richmond 
Mary Anne Dailey 
	
Martinsburg, W. Va. 
Jonelle Sharon Daley 	 Norfolk 
Glenda Faye Dameron 	 Warsaw 
Naomi Jean Dankers 
	 Sayville, N. Y. 
Laura Lee Daughtry 
		
Portsmouth 
Beatrice Louise Davis 	 Bluemont 
Bradley John Davis 	 Jacksonville, Fla. 
David Earl Davis, Jr. 	 Arvada, Colo. 
Margaret Dinan Davis * 
	 Richmond 
Margaret Savage Davis  
	
Norfolk 
Phi Beta Kappa 
Paul Alnwick Davis 
North Kingstown, R. I. 
Robert Dean Davis 
		
Williamsburg 
Eleanor Johnson Day 
	
Newport News 
Richard Lee DeBell   
	
Morganton, N. C. 
Rosemary DeCarlo 	 Arlington 
Richard. Allen DeLong 	
 Buchanan 
Marion Edytha Demers 
	 Sparta, N. J . 
Lynwood Miller Dent, Jr. 
	
 Roanoke 
Deanne Marie Detorie   
	
Arlington 
Elizabeth Anne Disler 
	
 Palatine, Ill. 
Joanna Frances Donato 
	  Falls Church 
Terry Alan Donnelly 	
 Arlington 
Linda Sue Donohue 	  Hampton 
Paul L. Dooley 	  Montvale 
Lois Ainsley Dorman 
	  Cincinnati, Ohio 
Elizabeth Bennett Dovel 	  Charlottesville 
Michael Carrigan Dowling 
Hamilton, Mont. 
Linda Dianne Doyle   
	 	 Ridgeway 
Margaret Frances Dudley 
	
Virginia Beach 
Honors in Sociology & Anthropology 
Deborah Lee Duel 
	
Alexandria 
Robert Ernest Duke, Jr. 	
 Louisa 
Jacquelyn Scott Dulin 	  Chevy Chase, Md. 
Phi Beta Kappa 
William Edward Duncan, Jr. 	 Richmond 
Alvin Carl Early, Jr.   Roanoke 
Karen I. L. Eden 	  Shreveport, La. 
Wayne Little Edmunds 
	
Newport News 
Janet Dee Elder 	  Hopewell 
Marjorie Ellen Ernst * 	  Riverside, Conn. 
Joy Hough Etheridge 	
	
 Vienna 
Susan Kathryn Ewing 	 Lynchburg 
Judy Carolyn Farris 	  Vinton 
Judith Faust 	  Falls Church 
Thomas P. Fay 	  Alexandria 
Carol Lee Figg 	  Richmond 
Mary Clare Fitzgerald 	  Vienna 
Paula Denise Fleming 	 Alexandria 
David Eugene France 
	
Springfield 
Philip Leigh Franklin 	  Virginia Beach 
Betty Florence Fraser 	 Miami, Fla. 
Fredericka Lee Frye 
	
 Alexandria 
Gregor Morris Gaebe 	 Barrington, R. I. 
Anthony John Gambardella, Jr. 
Falls Church 
Rose Miller Gammon 	  Bristol 
Camilla Carroll Gardner 
	
 Suffolk 
Henry Duncan Garnett, Jr. 
	
Newport News 
Helen Marie Garrett 
	
	  Richmond 
Eunice Hall Garrison 	  Smithfield 
Mary Elizabeth Garvin 	  Falls Church 
Wendy Louise Gasteiger 
	
 Bristol 
Robert Tyler Gatewood, Jr. 
Newport News 
Martha Lavinder Geary 	 Chester 
Sheila Maria Gebhardt 	 	 Hampton 
William Andrew Geoghegan, Jr. 
Martinsville 
Sharon Lee Georgie 	  Arlington 
Gloria Gail Gilley 	  Stuart 
Eleanor Ann Gilliam 	  Alexandria 
James Richard Glenn III 	  Pulaski 
James Stuart Goalder 
	
Newport News 
James David Godshalk 	 Landisville, Pa. 
Sanford Raphael Goldstein 	  Galax 
Lester Lucas Good III 
	
Newport News 
Roxanne Ayleward Good 
Fort Meade, Md. 
Pamela Sue Goodrich 	  Surry 
Martha Ellis Goodwin 	  Orange 
Penelope B. Goolsby 
	
 Williamsburg 
Rebecca Irene Goolsby 
	
Newport News 
Donna Whitney Gorman 	  Richmond 
Martha Ann Gosnell * 	  Berryville 
David Sutton Gottwals * 
Ponte Vedra Beach, Fla. 
Gloria Alicia Gracian  
	
Williamsburg 
George Edward Graham, Jr. 
	
Front Royal 
Patricia Hartleben Granville 
Parkersburg, W. Va. 
Leonard Lanford Graves, Jr. 
Williamsburg 
Carole Anne Green 	  Norfolk 
Imogene Mary Green 	
	
Hague 
Ronni Ilene Green 	  Newport News 
Gloria Kaye Greene  	 Hampton 
Sally Drennan Groome * 	 Hampton 
Nancy Elizabeth Guthrie 
	
Madrid, Spain 
Katherine Groome Haan 
	
Newport News 
Andrea Lynn Haddon 	  Richmond 
Robert Russell Hagv III 	  Laurel, Del. 
Susan Ballenger Hall 	  Alexandria 
Earle Barrett Ham, Jr. 	 Hartsville, Pa. 
High Honors in Philosophy 
Lynda Carol Hamshar 	 Scottsville 
William Alex Hancock 
Pearl Harbor, Hawaii 
Gregg Allan Hansen 	  Arlington 
Alice Janice Hardy 	  Alexandria 
Naida Louise Harlow 	  Essexville, Mich. 
Phi Beta Kappa 
Vernon Earl Harrell 	  Suffolk 
Howard Stanley Harris 
	
Richmond 
Jane Ilene Harris .......... 	 Falls Church 
Strelsa Jean Harris *   
	
Hampton 
Francis Edward Hartman, Jr. 	  Hampton 
Daniel Gayer Harvey   
		
Danville  
Kathleen D. Hawkins 
		
Alexandria 
Pamela Hecker . 
	
Worthington, Ohio 
Judith Paige Helms 
	 Martinsville 
Dennis James Heretick 
	 Hopewell 
James Edward Herring 
	
Charlottesville 
Elizabeth Mills Hess 	 Roanoke 
Christina Mae Heuer 
	
 Ruther Glen 
Joyce Elizabeth Hill 	 Chevy Chase, Md. 
Phi Beta Kappa 
Highest Honors in Fine Arts 
Lois Elizabeth Hill 
	
Norfolk 
Thomas Alton Hill 	 East Rochester, N. Y. 
Jill Brenda Hilliard 
	  Springfield 
Christine Laurie Hines 
	
West Milford, N. J . 
Nancy Lynne Hobart 
	
Newport News 
Joanne Clark Hochheimer 
	
Newport News 
Baroline Hodge 
			
Staunton 
William O. Holcombe 
	
Falls Church 
John Clinton Holroyd 
		
Arlington 
Linda Hornstein 
		
Union, N. J. 
Carroll Hampton Howard III   
	
Leesburg 
Dennis Milburn Howard 
	
Falls Church 
Benjamin A. Hubbard III 	 Virginia Beach 
Patricia Anne Hudacek 
	
Williamsburg 
William Gresby Hughes 
		
Hampton 
Linda Drake Hull  
			
Richmond 
Carl Wayne Hunsucker 
	
Newport News 
Janice Ann Hunt   
			
Danville 
Marilynn Keefer Hunt * 
Cold Spring Harbor, N. Y. 
Charles Frederick Huxsaw 
	
Canfield, Ohio 
William Scott Huzek  
	
Richmond 
Michael Allen Inman 
	
Frederick, Md. 
Cecelia Marie Jacobs 
	
San Diego, Calif. 
Douglas E. Jacobson 
		
Hampton 
Nancy Jean Jaeger 
		
Newport News 
William Francis Jansen 
	
Erie, Pa. 
Norma Lynn Jarrett 
	
Alexandria 
Franklin Julian Jenkins 
	
Goochland 
Katherine Bruce Jenkins 
	
Ambler, Pa. 
Mary Lou Jenkins 	 	Buena Vista 
Gregory F. Jennings 
	
Alexandria 
Thomas Gibson Jewell 
	
Leesburg 
J. Michael Johnson 
Berkeley Springs, W. Va. 
Joyce Lynn Johnson 
Ponte Vedra Beach, Fla. 
Judith Ellen Johnson 
	
Norfolk 
Marilyn Kay Johnson 
	
Falls Church 
Robert Arthur Johnson 
	
Arlington 
Robert George Johnson 
	
Springfield 
Wayne King Johnson, Jr. 
	
West Point 
Robert Olin Johnston 
	
Hopewell 
Colgate Woodward Jones 
	
Newport News 
Janice Ellen Jones 
Cumberland Court House 
JoAnne G. Tones 
		
Hampton 
Wayne Kermit Jones 
	
Mechanicsville 
William Thomas Jordan, Jr. 
	
Alexandria 
Dreams Leigh Joyce 
		
Lexington 
Robert Lee Joyce 
		
Martinsville 
Honors in Sociology et Anthropology 
James Michael Kane 	 Falls Church 
Anne Elizabeth Keating 
	
Lexington, Ky. 
Margaret Whitley Keator 
	
Newport News 
Katherine Harris Keeling 
	
Danville 
David Caldwell Kennedy 
	
Manassas 
Ronald Frederick Kephart 
Hagerstown, Md. 
Virginia R. Kerns  
	
 
		
Roanoke 
Margaret Dale Kieffer   
		
Norfolk 
Kathleen Hill Kincaid 
	
Hillsboro, Ohio 
Cheryl Lucille Kines 
		
Arlington 
John Charles King 
	
Huntingdon Valley, Pa. 
Kuala Jean King 	 Covington 
Linda Louise King 	 Bristol 
Marsha Ann King 	 Richmond 
Lynn Stuart Kingery 
	
 Aberdeen, Md. 
Phi Beta Kappa 
Honors in English 
Lucy Scott Kinnaird 	 Lexington, Ky. 
Jeffrey Lee Kirssin 
		
Camp Hill, Pa. 
William Hugh Kitchin III 	 	 Virginia Beach 
Susan Reid Knopf 	 	 Dayton, Ohio 
Larry Wayne Koch 	 Richmond 
John Joseph Kojcsich 	 Williamsburg 
George M. Kokolski, Jr. 
	
Lincoln, R. I. 
Joseph Robert Koons 	 Falls Church 
Richard Edmund Korns *  
	
Somerset, Pa. 
Camille Holmes Krone 	 Hampton 
Barbara Moses Kruse 	 Newport News 
Margaret Nell Kuhn * 	 Newport News 
Lawrence Gerald Kushins 	 Flushing, N. Y. 
Scott Alan Langhorst 
	
Bethlehem, Pa. 
David Wilson Larmore 	 Richmond 
Stephen Richard Larson 	  Chilton, Wis. 
Terre Christine Latsios 
	
Alexandria 
Peter H. Lattu 
	
Washington, D. C. 
High Honors in History 
Martha Virginia Leech     	 	 Roanoke 
Swan K. Legg 	  Arlington 
Edward C. Legro 	 Newport News 
Miriam Virginia Leigh 
		
Chantilly 
Diane Meredith Letchworth 
		
Hopewell 
Glenn Wayne Letham 
	
Falls Church 
Donald P. Lillywhite 
		
Arlington 
Stephen Patrick Linkous 
		
Hampton 
Patricia Gail Littlefield 
	
Orange, Tex. 
William Joseph Lock 
	
Des Plaines, Ill. 
Thomas Coriell Loftfield 
	
Chardon, Ohio 
Michele Loizzi  
			
Portsmouth 
Phi Beta Kappa 
Caroline Lomvardias 	 Williamsburg 
Robert Frederick Longacre, Jr. 
Kinnelon, N. J. 
Janice Elizabeth Looney *  
	
Newport News 
Ann Loud Arlington 
Phi Beta Kappa 
James M. Lowe  
 
		
Williamsburg 
Eleanor Juanita Loyd  
 
		
Hampton 
William Clayton Luebke 
Benton Harbor, Mich. 
Sandra Lee Lukkarila 
		
Leesburg 
Suzanne Carol Lukkarila 
		
Leesburg 
Alice Cecilia Ann Luzader   
		
Manassas 
Anne MacGregor Lyons * 
		
Charlottesville 
Michael Paul Madden 
	
Collingswood, N.J. 
Edda Joan Mahru 
		
Newark, Del. 
Richard Eldon Kynaston Mainwaring 
St Asaph, North Wales, Great Britain 
Susie Peggy Mann 	
	
Matoaca 
Karen Alane Marlin 	  Seoul, Korea 
Jane Ann Marsella 	  Danville 
Pamela Chisman Martin 	  Hampton 
Patricia A. Martin 
		
Richmond 
Marilyn Joan Massey 
	
Newport News 
Joseph Jerome Masten 
	
Mobile, Ala. 
Gayle Lynn Mathis 
		
Newport News 
Keith William Maurer 
	
Neffsville, Pa. 
Ruth Burbank Mayo 	  Suffolk 
Cheryl Archer McAfee 
	
Durham, N. C. 
Jo Lynn McCauley   
	
Falls Church 
Barbara Jean McClammy   
		
Richmond 
Becky Jo McColpin 
		
Alexandria 
Michael Greer McFadden 
		
Alexandria 
Judith Ann McGehee   
		
Bedford 
Kate Bryan McGoodwin 
	
Portland, Ore. 
Douglas Morton McGraime 
White Plains, N. Y. 
Richard Alan McKittrick   
	
Crete, Ill. 
Sandra Wells McNeill 
	
Birmingham, Mich. 
John Lindner Medinger 
	
Falls Church 
John Davis Medlin   
		
Fairfax 
Candy Lee Metz 
		
Williamsburg 
Robert Benard Meyerson 	  Arlington 
Jean Ellen Michael 	  Blacksburg 
Jeffrey Alan Milham 
	
Jamestown, N. Y. 
Mary Louise Miller 	  Winter Park, Fla. 
Mary Suzanne Miller 	  Springfield 
William Frederick Miller 
Severna Park, Md. 
Glenn Thomas Millican, Jr. 	  Victoria 
Bert William Milling, Jr. 
	
Mobile, Ala. 
Diane Shirey Mims 
		
Harrisonburg 
Julia Gaye Minton    
	
Bedford 
Alice Diana Moberg 
			
McLean 
Phi Beta Kappa 
Mary Northcott Molnar 	  Farmville 
Jo Ann Wade Monroe 
	
Dover, Del. 
Susan Morrisey  
		
Arlington 
Nora Ann Morsch 
		
Lenoir, N. C. 
Richard Dale Mueller 
	
Newport News 
Veronica Joy Mulcahy 
	
ndianapolis, Ind. 
Phi Beta Kappa 
Jane Eileen Myers 
		
Spring Grove, Pa. 
Phi Beta Kappa 
Betty Bruce Newsome   
	
Portsmouth 
Peter Rearden Nickerson 
	
Newport News 
Patricia Ann Noden 	  Virginia Beach 
Barbara Louise Nold 
	
 Winchester 
John Lawrence Norman, Jr. 
	
Bethesda, Md. 
Sandra Robertson Norton 	
 Pulaski 
Sandra Kaye Nuckols 	  Sabot 
Karen Elizabeth Nylander  
	
Acton, Mass. 
Jeanne Alice Obenchain   
	
Falls Church 
Richard Allan O'Connor 
Washington, D. C. 
Honors in Sociology & Anthropology 
Geraldine Marie O'Donnell 	 Richmond 
Karen Ann Oetjen 
	
Virginia Beach 
Ian Michael O'Flaherty 	 Falls Church 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Economics 
George Samuel Oldfield, Jr. 
Westfield, N. J. 
High Honors in Economies 
Bruce Anthony Oliver 
	
 Staunton 
Richard John Olsen 	
 Indian Head, Md. 
Kermit James Osborne 
	  Chesapeake 
William Jeffrey Ostrow 
	 	 Pittsburgh, Pa. 
Terrence Jo O'Toole 
	
Monessen, Pa. 
Richard Hamilton Owens 
Silver Spring, Md. 
Margaret Ann Palmer 
	
Taipei, Taiwan 
Roland Leo Panneton 
	 	Springfield 
Philip Dandridge Paschall 
		
Williamsburg 
Virginia Kennon Pate 
Harve De Grace, Md. 
Shannon Kay Patterson 	 Falls Church 
High Honors in Fine Arts 
Suzanne Pettit Pearce   
		
Petersburg 
Carol Elizabeth Pearn 	 Roanoke 
Beatrice Ann Peca 	 Akron, Ohio 
Honors in Sociology & Anthropology 
Carolyn Peery 	 Cedar Bluff 
Juliana Pendleton   
	
Woodstock 
Robert Hubard Penn 	  Stuart 
Susan Lennox Pepper 	  Colonial Beach 
Mary Evelyn Perkey 	 La Paz, Bolivia 
Horrors in Government 
Janet Lynn Pernice 	  Springfield 
Rosalie Gail Petrillo 
	
Moorestown, N. J. 
Ellen Ailsworth Phillips 	  Chase City 
Nancy Thatcher Philips 	 Hampton 
Ronald Wagner Phillips * 	 Richmond 
Kari Jean Piczak     
		
Chester 
Alice Yvonne Pittard 	 McLean 
Heidi Elizabeth Pixton 
	
Fort Hood, Tex. 
William Reid PolIok 	  Norfolk 
Benjamin Bradbury Pomeroy * 
Pittsburgh, Pa. 
Judith Ann Pond 	 Alexandria 
Susan Bartlett Porter 
	  Newport, R. I. 
Linda Elizabeth Poston 
	 Norton 
Teresa Allyn Powell 
	 Rocky Mount 
Leslie Ann Prather 
	  Richmond 
Mary Beth Pretty  
 
	
Danville 
Cynthia Custer Price 
	
 Roanoke 
Sandra Taylor Price 
	 Springfield 
Nancy Jean Priebe 
	  Rock Island, Ill. 
Rita May Province 
	 Bridgeville, Pa. 
Ellen Ann Pugh 
	
Martinsburg, W. Va. 
Gerald Foster Pugh 
	 Richmond 
Kay Klose Quitko 
	  Newport News 
Ernest David Ramos 
	 Hampton 
Mary Margaret Randall 
	 Easton, Md. 
Diane Marie Rau 
	 Williamsburg 
Frances Elizabeth Read 
	  Alexandria 
Victoria Anne Read 	
 Kent, Ohio 
High Honors in Modern Languages 
Thomas Stevens Reavely 
Mount Pleasant, Iowa 
Emery Arnold Reed, Jr. 	 Falls Church 
Andrew Rickards Reeve 	 Williamsburg 
Judith Nan Rex 
	
 Newport News 
Rebecca Hess Rice 
	
 Tillar, Ark. 
John Anthony Richards * 	  Fairfax 
Carol Lynne Richardson 	  Arlington 
Diane Elaine Riley 	 Boca Raton, Fla. 
Elizabeth Ann Ripley 	 Lynchburg 
Paul James Ritchie, Jr. 	  Williamsburg 
Alfred Francis Ritter, Jr. 
	
 Norfolk 
Anne Carol Roberts   
	
Lynchburg 
Barrie Lynn Roberts 	 Port Chester, N. Y. 
Laurel Virginia Roberts 	  Alexandria 
Mary Lynn Bryan Roberts * 
Corpus Christi, Tex. 
Bernard Edward Robins 	 	 Achilles 
Carol Elizabeth Roller  
		
Williamsburg 
Cecilia Elaine Ross 	 	 Joanna, S. C. 
Frederick Paul Roth 	 New York, N. Y.  
Stephen Edward Row 	  Delran, N. J. 
Myra L. Rowand 	 Newport News 
Thomasine Elizabeth Rowell 
Newport News 
Kenneth Steven Rubin 	  New York, N. Y.  
Patricia Grist Russell 	 	 Williamsburg 
Robin Louise Russell 
	
Alexandria 
David Whitt Rutledge 	 Newport News 
Priscilla Anne Rutter 	 Martinsville 
Gordon Eugene Saffold 	 Saltville 
Jo Carol Sale 	 Richmond 
Jahangier Saleh 	
	
Tehran, Iran 
Sharon Leigh Sampson 	 Reedville 
Marsha Jean Sater 	 Martinsville 
Thomas Moore Savage 	 Suffolk 
David H. Schaeffer 	 Williamsburg 
Richard M. Schwartz   
		
Norfolk 
Bette Suzanne Scott 
	
Falls Church 
Dorothy Carroll Scott 
		
Deltaville 
Paul Alvin Scott 
			
Fairfax 
Susan Wray Scruggs 	 Fredericksburg 
Nancy Diane Seale 	  Annandale 
Elizabeth Ross Seaver 	 McLean 
Thomas French See 	 Winchester 
William Gerhard Seibert, Jr. 
	
St. Louis, Mo. 
Phi Beta Kappa 
High Honors in History 
Frances Ann Self 	 Wayne, Pa. 
Virginia Rives Seward 	 Norfolk 
Susan Virginia Shafer 	 Louisville, Ky. 
Mary Ann Shaia 	 Richmond 
Martha Irwin Shaw 	 Glenshaw, Pa. 
John Robert Shay, Jr. 	 Alexandria 
Norbert John Shea 	 Washington, D. C. 
Brian Stephen Shorten 	 Alexandria 
Ellen Shorter 	 Richmond 
Phi Beta Kappa 
Charles Edward Shreeves 	  Newport News  
High Honors in Ancient Languages 
Barbara Anne Sikora 	 Poquoson 
Richard Elwood Sikorski 	 Stratford, Conn. 
William Coy Simms III 
	
Washington, D.C. 
Frederic Wendell Slight 	 Alexandria 
Stephen Lee Slotnick 	 Irwin, Pa. 
Ann Nuckols Smallwood 	  Newport News 
Frederick Baker Smallwood * 
Newport News 
Anne Elizabeth Smith 	  Charles City 
Carol Lee Smith 	 Alexandria 
Prank E. Smith 	 Williamsburg 
Richard Meredith Smith * 	  Alexandria 
Sandra Lee Smith 	 Newport News 
Sandra Lynne Smith 	 Tallahassee, Fla. 
William Morgan Smith II 	  Cumberland 
Larry Douglas Smyth 	
 Alliance, Ohio 
Charles Gillett Snead ... 
	 Newport News 
Suzanne Marie Snedegar 
	
Elkins, W. Va. 
Stephen Michael Snyder 	  Arlington 
Geraldine Trtilek Socha 	 Berwyn, Ill. 
Linda Sorrell 	  Rocky Mount, N. C. 
Carol Irene Spears 
	
Williamsburg 
Nancy Jean Spears 	
 Alexandria 
Lawrence Stroud Spell 	  Arlington 
Susan Spiggle 	
 Roanoke 
Jo Lynne Stancil 	 Highland Springs 
Patrick W. Stange   
	
Falls Church 
Bartholomew James Steib 	  Arlington 
Sharon Suzanne Steiger 	 Annandale 
Jeffrey Carson Steinhoff 
	
 Arlington 
Linda May Stickel 	 Fairfax 
George Alan Stohner 	 Moorestown, N. J. 
Terry G. Stokes *   
	
Richmond 
Joseph Tobias Stout 	 Cranford, N. J. 
James Wesley Stout 
	
	 Pulaski 
Barbara Adair Stowe 	 Lynchburg 
Allison Gordon Strange   
	
Florence, S. C. 
Judith M. Stratton   
		
Alexandria 
Elizabeth Margaret Sturges 
New Canaan, Conn. 
Mary Jane Sullivan 
	
Stoughton, Mass. 
Nancy Johanna Sundin 
		
Hampton 
Harry Kent Swanson III 
		
Danville 
Janice Louise Swanson 
	
North Bend, Ore. 
Paula Benay Sweeley 
	
Williamsburg 
Becky-Lee Sweet 	 Pittsburgh, Pa. 
Anne-Gardner Sydnor 	 Lynchburg 
Bruce Forsyth Sylvester 	 Arlington 
Max Stefan Taback 	 Newport News 
Jeffrey A. Taylor 	 Savannah, Ga. 
Louise Stratton Taylor 	 West Point 
Susan Watkins Taylor 	  Richmond 
Wilbur Austin Taylor 	 Hampton 
John Charles Thiel 	 Williamsburg 
Mary Randolph Thomas  
		
Chuckatuck 
Orville Van Thorrsas, Jr.  
		
Williamsburg 
Carlton Forest Thornbury 
	
Hialeah, Fla. 
Richard Harry Tillberg 
	 Pensacola, Fla. 
Joyce Johnson Timberlake 
Bluefield, W. Va. 
Jarnes Robert Tompkins 	 Saint Paul 
Nadia, Tongour 
	
 Barnwell, S. C. 
Truernan Rennels Tremble, Jr. 
	  Lively 
High Honors in Psychology 
Karl Peter Tribelhorn 
	
West Mifflin, Pa. 
Catharine Susan SouImon Trice 
	
Arlington 
Cynthia Webb Trice 
		
Drewryville 
Robert Holmes Trice, Jr. 
		
Charlottesville 
High Honors in Government 
Logan Tripson 
	
 Vero Beach, Fla. 
Bettie Mallory Trotter 
	
Richmond 
John Allen Tucker, Jr. 
	
Virginia Beach 
Thomas Michael Tucker 
	 Danville 
Margaret Emily Alta Tuttle 
	 Alexandria 
Patricia Louise Vakos 
	
Virginia Beach 
Frederick Milikin Vaughn 
Coral Gables, Fla. 
Randolph Edward Vernon 
	
Covington 
Honors in Government 
James Russell Vincent 
	
 McLean 
Patricia Anne Vopatek  
	 Alexandria 
Elizabeth Ann Wade 
	
 Clifton Forge 
Harriet Anne Wade 
	 Norfolk  
Stanley Allan Warder * 	  Lorton 
Ann Signe Warrington 	 Norfolk 
Gail Watkins 	 Hampton 
Deborah Watson 	 McLean 
Linda Carol Watson 
	
Medfield, Mass. 
Irmina Faye Frances Wells * 
Rockville, Md. 
Elizabeth Robertson Wenrich 
Buenos Aires, Argentina 
Clare Lander Wertheimer 
	
Newport News 
Nancy West 	 Newport News 
Valerie Kay Wheat 	 Vienna 
Johnne Cherre Whicker 	 Norfolk 
David Ritchie White 	  Arlington 
Esther Thompson Whitman * 	 Roanoke 
Richard Robert Widell 	 Mexico, N. Y. 
Mary Ellen Wilkinson 	 Hampton 
Ronald Herbert Willard * 	 Portsmouth 
Benjamin Atticus Williams III 
	
Courtland 
Jeffrey Edward Williams 
	
Stephens City 
Ronald Jackson Williamson * 
Washington, D. C. 
Alice Rebekah Winch * 	 Hampton 
Stephen Staley Wing 	 Norfolk 
Joseph Ernest Winn 	 Newport News 
Karen Clay Winston 	 Ashland 
Glenne D. Withers 	 Berryville 
High Honors in Sociology & Anthropology 
Brian John Wolf 	 Churchill, Ohio 
Ellen Gene Wolff 	 Hanover, Pa. 
Benjamin Elbert Womble, Jr. 	 Suffolk 
Cecily Claire Wood 	 	 Staunton 
Frances Nowlan Wood 
	
Newport News 
Robin Louise Wood 
	
Alexandria 
Joan Woodward 	  Arlington 
Phi Beta Kappa 
Donald Eubank Wright, Jr. 
Newport News 
Thomas Baxter Wright, Jr. 
	
Falls Church 
Betty Wade Wyatt 	 Hampton 
Alfred Glenn Yates, Jr. 	 Sarver, Pa. 
Kenneth Gerald Yeager, Jr. 
	
Portsmouth 
Susan Jane Yoder 	  Newport News 
Charles Joseph Young 	  Freeport, Pa. 
Mary Kathryn Young 	  Arlington 
Richard Lloyd Young 	 Bethesda, Md. 
Linda Yuhas 	 Alexandria 
Paul Anthony Yurachek 	 Richmond 
Barbara Jean Zickefoose 	 Richmond 
Steven Woodley Ziglar            Cheverly, Md. 
MASTERS OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Jac Ellsworth Baker * 
	 Salem 
B. Aero E., University of Virginia, 1958. 
William T. Bowry * 
	 Williamsburg 
B.E.E., Universsty of Virginia, 1963. 
Jerry D. Burton • 	
 Calhoun Falls, S. C. 
B.S., The Clemson Agricultural College, 
1964. 
Ross Livingston Collins II 	
 McLean 
B.A., College of William and Mary, 1967 
Robert S. Emerson 
	  Manhasset, N. Y. 
B.S. in Bus. Adm., The University of 
North Carolina (Chapel Hill), 1964. 
William Love Hudgins, Ir. 	 Hampton 
B.S. in Commerce, Untversity Virginia, 
1960. 
Larry Norman Lewis * 
	
Newport News 
B.4., East Carolina College, 1964 
James Kellogg Mathie 
	
Newton Falls, Ohio 
B.S.E. (M.E.), The University of 
Michigan, 1964. 
Michael Stanley Sestric * 	 Richmond 
B.S., University of Maryland, 1958. 
Bernhard F. Westendorff Williamsburg 
B.S. in Textile Technology, North Caro
lina State of the University of North Caro
lina at Raleigh, 1964. 
EDUCATIONIS MAGISTRI 
Robert Clark Ascher 	  Newport News 
B.S., Pfeiffer College, 
David Jerry Bailey 	
 Norfolk 
BA., Richmond College - University of 
Richmond, 1965. 
Woodrow Wilson Barnes, Jr. * 
	
Portsmouth 
B.S., East Carolina College, 1961. 
Larry Marshall Beightol 	  Richmond 
BA., Catawba College, 1964. 
Paul Michael Bennett  	 Springfield 
BA., College of William and Mary, 1966. 
Susan Shaw Benton   
		
Portsmouth 
BA., Connecticut College for Women, 
1941. 
Mary Carolyn Black 	  Williamsburg 
B.S. in Nursing, University of Cincinnati, 
1962. 
Shirley Schmidt Booth 	  Hampton 
B.S., University of Pittsburgh, 1944. 
Helen Kelsey Breckinridge 
	
Newport News 
B.S. in Home Eco. Ed., Longwood College, 
1956. 
Edward Fuhrman Breschel * 	  Richmond 
BA., Randolph-Macon College, 1954. 
Carolyn Whitworth Brittain 	  Richmond 
B.A., College of William and Mary, 1963. 
Maxine C. Bugg * 	  Norfolk 
B.B.A., Westminster College, 1945. 
Allan Matthew Care 	  Yorktown 
B.S. in Education, Millersville State 
College, (Pa.) 1965. 
Girard Chambers III * 	  Hampton 
B.S., Appalachian State Teachers College, 
1964. 
Mercedes Smith Crum 	  Hampton 
B.S. in Elem. Educ., The Norfolk Division 
of the College of William and Mary, 1962. 
Maryanne Denay 	 Newport News 
B.S. in Education, The Ohio State 
University, 1957. 
Dorothy Christine Duffield . 	 Hampton 
B.A., West Texas State Teachers College, 
1942. 
Nancy Grant Elliott * 	 Pasadena, Calif. 
BA., University of California - Berkeley, 
1964. 
Samuel Urquhart Ferguson * 
King and Queen Courthouse 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1939. 
James D. Foley *   
	
Lindsay, Okla. 
B.A., Oklahoma A. and M. College, 1952. 
Otho Lee Gladding III * 	  Tappahannock 
BA., Hampden-Sydney College, 1961. 
Taylor Woodrow Gray * 	  Virginia Beach 
B.A., Arkansas College, 1939. 
John H. Haas III 	  Williamsburg 
B.S. in Education, Baldwin-Wallace 
College, 1962. 
Eddie Duane Hall 	  Norfolk 
B.S., Frederick College, 1963. 
Herbert Hathaway Harrell, Sr. * 	  Norfolk 
BA., Duke University, 1960, 
Juanita Clairese Harrison * 
Gainesville, Ga. 
BA., College of William and Mary, 1959. 
John Hertford Harvey *   
		
Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1957. 
Mary Glenn Reams Haskins * 
Newport News 
BA., Duke University, 1953. 
June Priode Hawks 
	 Prince George 
B.S., Richmond Professional Institute, 1966. 
Judith Ivy Hawksworth 
	
 Newport News 
B.S. in Elem. Ed., Longwood College, 1965. 
Paula Wolpow Hoffman *              Hampton 
B.A., College of William and Mary, 1961. 
William Charles Humphreys 
Buffalo, N. Y. 
BA., College of William and Mary, 1966. 
Sarah Ann Silva Iascone * 	
 Chesapeake 
B.A. in Education, Northeastern State 
College (Oklahoma), 1950. 
Ralph W. Johnson * 	  Newport News 
BA., Lynchburg College, 1965. 
William Earl Jones * 	
 Newport News 
B.S., East Carolina College, 1962. 
Ettalea Esther Kanter 
	
 Hampton 
B.S. in Secretarial Administration, The 
Woman's College of the University of 
North Carolina at Greensboro, 1959. 
David Laurent Kern 	 Warminster, Pa. 
BA., College of William and Mary, 1966. 
Eylese Miller Latham ............ 	 Hampton 
BA., Sweet Briar College, 1938. 
James David Loewus 	  Hampton 
B.S., United States Miitary Academy, 194o. 
Peggy Grace Hart Long 
Water Valley, Miss. 
B.A.E, University of Mississippi, 1963. 
John Rhodes McCarthy * 	  Melrose, Mass. 
BA., College of William and Mary, 1966. 
Albert Earl McCue 
	
 Christchurch 
B.S. Education, The University of 
Georgia, 1949. 
Thelma H. McIlwaine * 	  Prince George 
B.S., Richmond Professional Institute, 1966. 
Anthony John Mencini   
	
Virginia Beach 
B.S., Bowling Green State University, 
1955. 
Henry G. Mohr, Jr. * 	 	 Hampton 
B.A., College of William and Mary, 1965. 
Jane P. Mohr * 	  Hampton 
B.S. in Ed., Madison College, 1940. 
Mary Gregory Montgomery * 
Newport News 
B.S., Massachusetts Institute of 
Technology, 1948. 
Edgar Miller Morgan, Jr. 	  Norfolk 
B.A., Frederick College, 1931. 
Anne Bradshaw Owens 	  Virginia Beach 
B.S. in Ed., Madison College, 1943. 
Diane Freeman Pollard * 	  Williamsburg 
B.S., College of William and Mary, 1965. 
Anne Schultz Repp * 	  Richmond 
B.A. Ed., The University of Michigan, 
1963. 
Anne Mare Riley 	  Newport News 
BA., College of William and Mary, 1966. 
Richard Williams Ruehe 	  Hampton 
B.S., University of Illinois, 1950. 
MA., The George Washington University, 
1965. 
John Sapon * 	 Colonial Heights 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1960. 
Charles Richard Saunders 
	
 Hopewell 
B.S. in Bus. Admn., Richmond College -
University of Richmond, 1960. 
Arthur Lee Scarborough 
	
 Virginia Beach 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1958. 
Thomas Frederick Seward, Jr. 
Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1965. 
Ann Rooney Smola 
	
 Newport News 
BA., College of William and Mary, 1957. 
Sanford Dean Snider ...... 
	 Newport News 
B.S., Eastern Mennonite College, 1962. 
Susan Jean Strahorn 
	
 Hampton 
B.S. in Education, Drake University, 1959. 
John Alden Starnes * 	
 Hayes 
BA., Carson-Newman College, 1959. 
Gloria Reid Stenzhorn * 
	
Virginia Beach 
B.S. in Education, Longwood College, 1947. 
Ann Terrie Swann  
 
	
Richmond 
B.S. in Elem. Edge, Longwood College, 
1964.  
Lawrence Edward Walk 
	  Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1966. 
Elizabeth Goodall Wilson * 	
 Crewe 
BA., College of William and Mary, 1926. 
Mildred Etheridge Wilson * 
Virginia Beach 
B.S.-Elementary Education, The Norfolk 
College of William and Mary, 1961. 
Joseph Wisniewski, Jr. 	
 Chesapeake 
BA., University of Miami, 1950. 
Madelyn Courtney Woods 	  Hampton  
BA., Virginia State College, 1958. 
Julius Curtis Wooten 	 Virginia Beach 
B.S., Atlantic Christian College, 1964. 
Majorie Wright 	  Virginia Beach 
B.S. in Education, Pikeville College, 1961. 
William Ivan Yonce *  
	
Greenville, S. C. 
B.S., Newberry College, 1950. 
ADVANCED CERTIFICATE IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
Thomas George 	
 Hopewell 
BA., East Carolina College, 1950. 
M.Ed., College of William and Mary, 1963. 
Charles Nottingham Moore, Sr. Disputanta 
B.S., College of William and Mary, 1935. 
M.Ed., College of William and Mary, 1950. 
SCIENTIAE MAGISTRI 
Jose M. Alvarez * 	
 Hampton 
B.S., Texas Western College, 1962. 
(Physics) 
Larry Keith Barker 
	
Hampton 
B.S., Lincoln Memorial University, 1960. 
(Mathematics) 
Anthony James Baroody, Jr. 	  Mt. Sidney 
B.S., Richmond College - University of 
Richmond, 1966. 
(Physics) 
Richard Donald Buckingham 
Williamsburg 
B.S., in Physics, Indiana University, 1966. 
(Physics) 
Darrell Gilbert Eisenhut 	  Jasper, Ind. 
B.S. in Physics, Indiana University, 1966. 
(Physics) 
Bill J. Georges 	
 Newport News 
B.A.-Mathematics, Old Dominion College, 
1963. 	 (Mathematics) 
Kenneth Vernon Haggard 	  Hampton 
B.S., University of Nebraska, 1962. 
(Physics) 
James Linwood Harris 	 Hampton 
B.S., Virginia State College, 1965. 
(Mathematics) 
James Monroe Hoell, Jr. 	  Hampton 
B.S. in Physics, North Carolina State 
College of Agriculture and Engineering 
of the University of North Carolina, 1963. 
(Physics) 
John Ellis Hogge 	 Gloucester Point 
B.S., Randolph-Macon College, 1960. 
(Mathematics) 
James L. Hunt 	  Hampton 
BS., Mississippi State College, 1962. 
(Physics) 
William Stone Lassiter 	  Hampton 
B.S. in Nuclear Engineering, The North 
Carolina State College of Agriculture and 
Engineering of the University of North 
Carolina, 1961. (Physics) 
John Hubert Lynn 	  Williamsburg 
B.S. in Engr. (E.E.), Tulane University, 
1964. 
(Physics) 
David S. McDougal 	  Hampton 
B.S., College of William and Mary, 1963. 
(Physics) 
Sarah Qualtrough 	  Pittsburgh, Pa. 
BA., Vassar College, 1966. 
(Mathematics) 
Karen Joyce Rackley 	  Hampton 
B.S., College of William and Mary, 194 
(Mathematics) 
William Guy Rich 	  Laurinburg, N. C. 
BA., Catawba College, 1961. 
M.A., Wake Forest College, 1963. 
(Physics) 
James Robert Schiess 	  Hampton 
B.S., Purdue University, 1965. 
(Mathematics) 
Lyle Clifford Schroeder 	  Newport News 
B.S.E.E., Iowa State College, 1961. 
(Physics) 
Robert Edward Smith, Jr. 	  Poquoson 
B.S., Randolph-Macon College, 1962. 
(Mathematics) 
James Herbert Spalding III  Williamsburg 
B.S., Old Dominion College, 1966. 
(Physics) 
Charles Bailey Spence, Jr. 	  Virginia Beach 
B.S. in Physics, Richmond College -
University of Richmond, 1966. 
(Physics) 
Barron F. Tabor 	  Newport News 
B.S., Louisiana State University and 
A. & M. College, 1955. 
(Mathematics) 
William Arthur Wells 	  Brandon, Fla 
B.S., The Florida State University, 1966. 
(Physics) 
ARTIUM MAGISTRI 
James Paul Amon 	  Cincinnati, Ohio 
B.S., University of Cincinnati, 1965. 
(Marine Science) 
John D. Boon III * 	  Arlington, Texas 
B.A., Rice University, 1962. 
(Marine Science) 
Frank Algert Chesno, Jr. 	  Baltimore, Md. 
B.S.S.S., Loyola College, 1966. 
(Psychology) 
Harold Nelson Cones, Jr 	 Denbigh 
B.S., Maryville College, 1965. 
(Marine Science) 
Carolyn Gene Mohler Conway 	  Salem 
B.S., Longwood College, 1966. 
(Biology) 
Lee Erwin Doerries 	  Fair Haven, N. J. 
BA., College of William and Mary, 1966. 
(Psychology) 
James Bernard Feeley 
	
Audubon, N. J. 
B.A., Rutgers College of South Jersey, 
1965. 
(Marine Science) 
Curtis Edward Fooks 	 Newport News 
BA., Emory and Henry College, 1961. 
(History) 
Robert Edward Gotten, Jr. Lexington, Ky. 
B.S., College of William and Mary, 1966. 
(Biology) 
Patricia Ann Gibbs 	  Williamsburg 
BA., Guilford College, 1963. 
(History) 
Chris Gross 	  Hampton 
B.S. in Nuclear Engineering, The North 
Carolina State College of Agriculture and 
Engineering of the University of North 
Carolina, 1962. 
(Physics) 
Laylon Wayne Jordan * 	  Norfolk 
BA., Old Dominion College, 1965. 
(History) 
Carol Horvat Kominski 
	
Providence, R. I. 
Brown University, 1966. 
(Psychology) 
Bryant A. Lindsey 	  Williamsburg 
BA., Duke University, 1963. 
(Psychology) 
Richard William MacNamee 
Havertown, Pa. 
B.S., College of William and Mary, 1966. 
(Chemistry) 
Michael James O'Brien 	  Gloucester Point 
BA., Newark State College, 1965. 
(Marine Science) 
Patricia Ann Padgett * 	  Hampton 
B.A., Radford College, 1965. 
(History) 
Martin Edward Pschirrer 	  Canton, Ill. 
BA., Knox College, 1966. 
(Psychology) 
Walter William Stelle 	  Syracuse, N. Y. 
BA., Washington & Lee University, 1966. 
(Psychology) 
Barry Lee Wulff * 	  Gloucester Point 
B.S., State University of New York -
Cortland, 1965. 
(Marine Science) 
JURIS DOCTORES 
Charles Butler Barrett 	 Skippers 
BA., University of Virginia, 1965. 
Sam Tall Beak III * 	 Williamsburg 
B. of Business Administration, Old 
Dominion College, 1964. 
John Robert Boberg, Jr. 
Valley Stream, N. Y. 
BA., College of William and Mary, 1965. 
Lawrence Everett Bolton 
Garden City, N. Y. 
B.A., College of William and Mary, 1965. 
Mel P. Booker, Jr 	 Falls Church 
B.A., College of William and Mary, 1965. 
James Allison Boyd 	  Draper 
BA., University of Virginia, 1959. 
F. Prince Butler 	  Suffolk 
B.E.E., University of Virginia, 1962. 
Joseph Thomas Buxton III  Newport News 
B.A., Denison University, 1961. 
Thomas Charles Clark * 	 Mifflinburg, Pa. 
BA., Catawba College, 1965. 
John Gately Coffey, Jr. 	  Warwick, R. I. 
B.A., Providence College, 1965. 
Nathaniel James Cohen * 	  Virginia Beach 
BA., Washington & Lee University, 194 
Halbert Thornton Dail 	  Norfolk 
BA., Old Dominion College, 1963. 
William Elmo Davis          Rich Square, N. C .
B.A., The University of North Carolina 
(Chapel Hill), 1965. 
David Darden Dickerson *   Norfolk 
B.A., College of William and Mary, 1961. 
Mark Stanley Dray 	  Williamsburg 
B.A., Mount Union College, 1965. 
Robert Millard Durham * 	 Boston, Mass. 
BA., Harvard College, 1951. 
James August Evans 	  Pine City, N. Y. 
BA., Belmont Abbey College, 1967. 
Francis Edward Fletcher, Jr. 
Huntington, N. Y. 
B.A., College of William and Mary, 1965. 
John Hinsdale Goodrich, Jr. 
Glastonbury, Conn. 
B.A., University of Massachusetts, 1965. 
Richard Hunt Harding 	  Falls Church 
	
BA., Duke University, 1965 	  
Robert Alan Hendel *       Longmeadow, Mass. 
BA., Boston University, 1965. 
Thomas Parmele Hollowell * 
Burlington, Iowa 
BA., College of William and Mary, 1965. 
Joseph Lewis Howard, Jr. 	
 Falls Church 
B.A., College of William and Mary, 1965. 
Catherine Dorman Johnson Williamsburg 
B.S., West Virginia University, 1965. 
Charles Eric Kent * 
	
 Norfolk 
BA., The University of Michigan, 1965. 
Clarence E. Knight III * 	
 Hampton 
BA., College of William and Mary, 1965. 
Murray Loring 	  Williamsburg 
B.A., Brooklyn College, 1940. 
D.V.M., Middlesex University, 1944. 
Alvin B. Marks, Jr. 	
 Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1965. 
Kent Bradford Millikan 	  Cleveland, Ohio 
BA., Oberlin College, 1965. 
Frank MacDonald Morton III 
Williamsburg 
B.A., Gettysburg College, 1965. 
James Craig Patteson   
	
Richmond 
B.S., Richmond Professional Institute, 1966. 
Cyrus E. Phillips IV * 	 Williamsburg 
BA., University of Illinois, 1966. 
Donald J. Reichle 	
 Seaford 
BA., Wayne State University, 1963. 
Glenn Clark Relyea   
		
Williamsburg 
B.S. in Bus. Admin., Babson Institute of 
Business Administration, 1965. 
Richard Allen Repp * 	
 Dearborn, Mich. 
B.A., The University of Michigan, 1963. 
Hughes Kennedy Reveley, Jr. 
Virginia Beach 
B.S., Hampden-Sydney College, 1963. 
Susan Levine Reynolds 	  Danville 
BA., College of William and Mary, 1965. 
Don Leon Ricketts * 
	  Portsmouth 
BA., East Carolina College, 1958. 
R. Garnette Saunders 	
 Dundas 
B.A., College of William and Mary, 1965. 
Robert Edwin Scott 
	  Williamsburg 
BA., Oberlin College, 1965. 
Martin Randolph Shelton 	  Yorktown 
BA., College of William and Mary, 1966. 
Robert Lee Simpson, Jr. * 	
 Virginia Beach 
BA., College of William and Mary, 1965. 
Walter Augustus Smith III 	Bethesda, Md. 
B.S., in Bus. Admin., Drexel Institute of 
Technology, 1965. 
Wayne Ross Spencer 	  Newport News 
B.S., East Carolina College, 1961. 
David Kegebein Sutelan * 	  Norfolk 
B.S., United States Naval Academy, 1961. 
Robert Edward Tomes 	 Richmond 
BA., College of William and Mary, 1966. 
Robert Thomas Wandrei *         Adams, Mass. 
B.S., University of Massachusetts, 1961. 
William Lindley Wellons                Victoria 
BA., College of William and Mary, 1965. 
Ronald Wesley White                Williamsburg 
B.A., Dakota Wesleyan University, 1957. 
Donald Peter Witty                 Williamsburg 
B.A., University of Notre Dame, 1965. 
Ronald Anton Woerle * 
	
Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1965. 
LEGIS ET TAXATIONIS MAGISTRI 
William Dodds Brackett 	  Hinsdale, Ill. 
B.S. in Business Accounting, The Univer-
sity of Kansas, 1965. 
J.D., College of William and Mary, 1967. 
Howard J. Busbee 	  Williamsburg 
BA., College of Wiliam and Mary, 1965. 
J.D., College of William and Mary, 1967. 
David Lawrence Gibson * 	  Oakton 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1961. 
LL.B., Washington & Lee University, 1964. 
PHILOSOPHIAE DOCTORES 
Paul Eric Hargraves 	 Warwick, R. I. 
"Species Composition and Distribution of 
Net Plankton Diatoms in the Pacific Sector 
of the Antarctic Ocean." 
B.S., University of Rhode Island, 1963. 
M.S., University of Rhode Island, 1965. 
(Marine Science) 
Robert J. Harris, Jr. • 	  Williamsburg 
"Measurements of 2p-1s Line Widths in 
Low-2 Pionic Atoms." 
B.S., College of William and Mary, 1963. 
M.S., College of William and Mary, 1965. 
(Physics) 
William Beeuwkes Shuler * Williamsburg 
"Measurements of Pionic and Muonic Ka 
X-Ray Energies in Low Z Atoms." 
B.S., College of William and Mary, 1962. 
MA., College of William and Mary, 1964. 
(Physics) 
LEGUM DOCTORES 
Charles Sterling Hutcheson 	  Boydton, Va. 
John Melville Jennings 	 Richmond, Va. 
BA., College of William and Mary 1938. 
M.A., American University, 1948. 
PRIZES AND AWARDS 
LORD BOTETOURT MEDAL 
Rose Frances Connelly 
	
 North Abington, Mass. 
JAMES FREDERICK CARR  MEMORIAL 
 CUP 
Robert Joseph Cline 	
 Alexandria 
ALGERNON SYDNEY  SULLIVAN 
 AWARDS 
PatriciaAnn Milliren 
	 Seaford, Del. 
David Whitt Rutledge 	
 Newport News 
Tiberius Gracchus Jones Literary 
 Prize 
Michael Greer McFadden 	
 Alexandria 
(William Jeffrey Ostrow and George E. Graham, Jr., 
 Honorable Mention) 
The Laura Maryland Carpenter 
 Blinn History Award 
William G. Seibert, Jr. 	
 St. Louis, Mo. 
Chi Omega Award 
Sandra Taylor Price 	  Springfield 
The Wayne  F. Gibbs Award 
Elizabeth Carol Collins 	
 Marion 
The Robert L.  Greene Chemistry Scholarship 
Geordie Louise Paulus 	  Alexandria 
Lawyer's Title Award 
Robert Edwin Scott 	  Williamsburg 
Nathan Burkan Memorial Competition 
Paul E. Holtzmuller 	  Eaton, Ohio 
Seidman & Seidman  Tax Award 
Howard James Busbee 	  Williamsburg 
The Wall Street  Journal  Achievement Award 
Francis E. Hartman, Jr. 	  Hampton 
The William and Mary Law School Association Awards 
Mark Stanley Dray 	  Williamsburg 
Kent B. Millikan 	  Williamsburg 
Cyrus E. Phillips IV 	  Palatine, Illinois 
Robert Edwin Scott ............ . ........ ............. 	 ............................................... 	 Williamsburg 
COMMISSIONS IN THE MILITARY SERVICE 
SECOND LIEUTENANT, REGULAR ARMY 
Carlton P. Brooks DMG ...... ... .. .............Artillery 
Robert E. Drake DMG 
Medical Service Corps 
Robert E. Duke DMG 	 Artillery 
George A. Stohner DMG 
Corps of Engineers 
Harry K. Swanson DMG 	  Artillery 
David R. White DMG 	  Signal Corps 
SECOND LIEUTENANT, UNITED STATES ARMY RESERVE 
William A. Geoghegan DMG 
Medical Service Corps 
Gregg A. Hansen DMG 
Adjutant General's Corps 
James M. Kane DMG 
Medical Service Corps 
John J. Kojcsich DMG 
Adjutant General's Corps 
Richard A. McKittrick DMG 
Adjutant General's Corps 
Richard D. Mueller DMG 
Quartermaster Corps 
Ian M. O'Flaherty DMG 	 Infantry 
George S. Oldfield DMG 	  Finance Corps 
Benjamin A. Williams DMG 
Finance Corps 
James B. Bailey 	  Infantry 
Charles H. Berger 	  Signal Corps 
Herbert S. Berman 	  Corps of Engineers 
Robert T. Gatewood, Jr. 	  Artillery 
James R. Glenn 	  Artillery 
James S. Goalder 	  Armor 
Daniel G. Harvey . 	 Signal Corps 
Benjamin A. Hubbard 
Medical Service Corps 
Michael A. Inman 	 Signal Corps 
Jeffrey L. Kirssin 	  Armor 
Warren D. Knowlton 	  Chemical Corps 
David W. Larmore 	  Artillery 
Joseph J. Masters 	  Millitary Intelligence 
Keith W. Maurer 	  Armor 
John L. Medinger 	  Military Intelligence 
Robert B. Meyerson 
Adjutant General's Corps 
Ernest D. Ramos   Medical Service Corps 
Thomas S. Reavely 
Adjutant General's Corps 
Paul J. Ritchie, Jr. _ Military Intelligence 
Thomas F. See  Armor 
Norbert J. Shea Adjutant General's Corps 
Stephen M. Snyder 	  Armor 
Bartholomew J. Steib 	  Armor 
Trueman R. Tremble, Jr. 	  Armor 
William J. Tropf III 	  Ordnance Corps 
Thomas M. Tucker 	  Infantry 
Donald E. Wright, Jr. 	  Armor 
Charles J. Young 	  Quartermaster Corps 
Paul A. Yurachek 	  Armor 
Laurel V. Roberts 	  Women's Army Corps 
SECOND LIEUTENANT, UNITED STATES MARINE CORPS RESERVE 
John A. Tucker 
TO BE COMMISSIONED SECOND LIEUTENANT, JULY - AUGUST 1968 
Adin D. Brown DMG 	  Artillery 
Peter T. Clarke 	  Armor 
Michael C. Dowling Military Intelligence 
Henry D. Garnett, Jr. 	  Armor 
Scott A. Langhorst 	  Armor 
William F. Miller DMG 
Adjutant General's Corps 
Bert W. Milling, Jr. 	 Armor 
William R. Pollok 	 Artillery 
Edgar H. Rawl III 	  Armor 
John R. Shay, Jr. 	  Armor 
James W. Stout 	  Transportation Corps 
Gary D. Walters 	  Armor 
